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 KATA PENGANTAR 
 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas limpahan rahmat dan 
berkat-Nya sehingga laporan akhir Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum Kota Salatiga dapat terselesaikan. Adapun tujuan dari penyusunan 
kajian ini adalah menganalisis posisi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum terhadap PAD Kota Salatiga, menganalisis potensi retribusi daerah yang 
dapat disumbangkan dari retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya 
peningkatan retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.  Secara 
keseluruhan laporan kajian disajikan dalam lima pokok bahasan yang meliputi 
pendahuluan, telaah literatur, perkembangan retrivusi pelayanan parkir di tepi jalan 
umum, potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta kesimpulan dan 
rekomendasi. 
Hasil dari penyusunan Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
Kota Salatiga dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi tentang 
potensi besarnya penerimaan retribusi daerah dari retribusi Retribusi Pelayanan 
Parkir di Tepi Jalan Umum yang dapat disumbangkan pada PAD Kota Salatiga 
melalui observasi perhitungan jumlah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dalam 
di wilayah Kota Salatiga.   
Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan 
kontribusi terhadap penyusunan laporan akhir ini. Tim penyusun menyadari bahwa 
walaupun telah berupaya maksimal, hasil kajian ini tentu saja tidak luput dari segala 
kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, tim penyusun senantiasa terbuka atas  
saran dan kritik yang membangun agar kajian ini bermanfaat bagi yang 
membutuhkan. 
                                                                                Salatiga, Agustus 2016 
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